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表1 N大生と中学生の設問別正答率（％）
設問番号 枠組 領域 観点 形式 N大生 中学生 差＊ 分類
1（1）1 A 化学 知識・理解 選択 98．8 79．9 18．9 Ⅰ
1（1）2 A 化学 技能 短答 78．8 46．0 32．8 Ⅱ
1（2） B 化学 思考・表現 選択 83．8 33．4 50．4 Ⅱ
1（3） B 化学 思考・表現 記述 87．5 53．7 33．8 Ⅰ
1（4） B 化学 思考・表現 選択 93．8 74．0 19．8 Ⅰ
1（5） B 化学 思考・表現 選択 88．8 52．5 36．3 Ⅱ
1（6） B 化学 思考・表現 選択 93．8 58．2 35．6 Ⅰ
2（1） A 地学 知識・理解 短答 50．0 77．9 －27．9 Ⅳ
2（2） A 地学 技能 選択 47．5 48．6 －1．1 Ⅲ
2（3） B 地学 思考・表現 記述 26．3 14．9 11．4 Ⅲ
2（4） B
物理，
思考・表現 選択 88．8 62．7 26．1 Ⅰ
地学
3（1） B 地学 思考・表現 選択 51．3 36．7 14．6 Ⅲ
3（2） B 地学 思考・表現 選択 76．3 39．6 36．7 Ⅱ
4（1） B 物理 思考・表現 選択 78．8 44．5 34．3 Ⅱ
4（2） B 物理 思考・表現 選択 77．5 50．7 26．8 Ⅱ
5（1） A 物理 知識・理解 短答 71．3 59．9 11．4 Ⅳ
5（2） B 物理 思考・表現 記述 33．8 57．1 －23．4 Ⅳ
6（1） B 物理 思考・表現 選択 66．3 40．2 26．1 Ⅲ
6（2） B 物理 思考・表現 選択 62．5 30．4 32．1 Ⅲ
7（1） A 生物 知識・理解 選択 87．5 72．6 14．9 Ⅰ
7（2） B 生物 思考・表現 選択 96．3 76．8 19．5 Ⅰ
7（3） B 生物 思考・表現 記述 90．0 58．0 32．0 Ⅰ
8（1） A 生物 知識・理解 短答 81．3 64．0 17．3 Ⅰ
8（2） B 生物 思考・表現 選択 86．3 56．4 29．9 Ⅰ
8（3） B 生物 思考・表現 記述 91．3 48．1 43．2 Ⅱ
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寺島幸生：「鳴門教育大学における小学校教員志望大学生の理科の学力調査」“THE PROCEEDINGS OF THE
















An Academic Survey in Science for Pre−service Teachers
Using Problems of the National School Achievement Tests in2015
TERASHIMA Yukio＊ and KOZAI Takeshi＊
(Keywords : Science, Teacher training, Academic survey)
Abstract
We carried out an academic survey in science for 80 undergraduates of teacher training courses using
25 science problems of the national school achievement tests conducted in 2015 for 9th grade students at
lower secondary school in Japan. Based on the results, we found the following trends in their academic
abilities : Although the total average correctness of the undergraduates is about 75％，the itemized scores
for physics, chemistry, biology and earth science are significantly different each other. The undergraduates
are good at chemistry and biology, whereas they are poor at earth science and physics. The difference in
achievement for the undergraduates between the four scientific content domains can be originated from
their major subjects at upper secondary school. From the correlation in the correctness for each problem
between the undergraduates and 9th graders, both of them are found to share some common weaknesses.
Moreover, we found some strong and weak points peculiar to the pre−service teachers.
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